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dan6 Mei ini di InstitutBiosains,UPM.
Kursusini terbukakepadapenternak
ikandanindividuyangberrninat.
~./
inovasikumpulanpenyelidikdi IBS
denganpenggunaanbahansemulajadi
danbukanbahankimiayangkerap
digunakanuntukvaksinselamaini.
Bahansepertiherbatelahdigunakan
untukmelemahkanaktivitibakteria;'
ujarnya.
Vaksinrekombinanpula
ialahmenghasilkanvaksin
daripadagabunganbahan
molekulardaripadadua
jenisbakteriayangmana
DNA masing-masing
digabungkansecara
saintifik.
Katanya,di UPM,
eksperimenyangdijalankan
menggunakanduakaedah
penggunaanvaksiniaitu
rendamandanjuga
suntikan.
Vaksinrendamansesuai
digunakanterhadaplarva
danjuvenilmanakalainduk
ikanbolehdiberisuntikan.
Sementaraitu menurutFelo
PenyelidikIBS,Dr. YasserAbdel-Hadi
menyatakankesanvaksinakan
mengurangkankadarkematianikan
MenurutKetua,LaboratoriSainsMarin
danAkuakultur(MARSLAB),Institut
Biosains,UPM, Prof MadyaDr.Mariana
Nor Sharnsudinmenyatakanvaksindari
ikantilapiamampumeningkatkansistem
imunitiikandarijangkitanpenyakit
berjangkitdanberpotensi
untukdikomersialkanbagi
kegunaani dustriakuakultur
tempatandanluarnegara.
Ikanyangdisuntik
menunjukkanketahanan
yangbaikdankadarkematian
yangrendahapabilaikanini
didedahkankepadabakteria
Aeromonashydrophila
semula.
Beliauberkata,terdapat
duajenisvaksinyangbiasa
digunakaniaituvaksin
tradisionaldanjugavaksin
moden.
Vaksinmodenmerujuk
kepadapenghasilanvaksin
rekombinan,manakala
vaksintradisionalmerujukkepada
penggunaankeseluruhanselbakteria
yangtelahdilemahkan..
Teknikmelemahkanbakteriaadalah
Oleh LAUPAJUNUS
DALAM industriternakairatauakuakultur,terdapatbeberapainputpentingyangwajardiberiperhatianbagi
memastikanprojekyangdilaksanakan
berjaya.Selainkualitiairdan
pemakanan,masalahlain yangperlu
diberiperhatianialahpenjagaan
kesihatanspesiesternakan.
Penjagaankesihatanberkaitanrapat
dengankualitiair tetapiaspeklainyang
tidakkurangpentingnyaialahrawatan
penyakitdanjugamasalahmencegah
seranganpenyakit.Rawatanpenyakit
biasanyamerujukkepadapenggunaan
antibiotikdanpencegahanadalah
denganpenggunaanvaksin.
Sejarahvaksinbermulapadatahun
1796apabilaEdwardJennermenyuntik
sejeniskumanyanglemahdarilembu
yangdijangkiticowpoxkedalamanggota
badanmanusiayangmanasistembadan
manusiapulabertindakbalas
menghasilkanantibodiuntukmelawan
penyakitsmallpox.
Antibodiyangdihasilkanseterusnya
dapatmeningkatkandayaketahanan
badanatauimunititerhadapserangan
penyakitsmallpox.
Menyedarikepentinganpenggunaan
vaksin,InstitutBiosains(IBS),Universiti
PutraMalaysia(UPM) telahmenjala-
nkanpenyelidikanterhadappengeluaran
vaksinuntukikantilapiamerah(Oreo-
chromussp)sejakbeberapatahunlalu.
Antarapembawapenyakityangkerap
kalimenyerangindustriakuakulturair
tawarialahbakteriayangdikenali
sebagaiAeromonashydrophila.
Bakteriatersebutmengeluarkanbahan
toksinyangmenyebabkanikan
mengalamireputekor,reputsirip,
pendarahan,sisikterkeluardanulser.
GejalabakteriaAeromonashydrophila
jugabolehmelibatkanjangkitankepada
manusia.Manakalasejenisbakteriayang
lain iaituPseudomonasjugamenyerang
tisumanusia,haiwandantanaman.
Seranganbakteria-bakteriaini
menyebabkankematianikansecara
besar-besarandanseterusnyamembawa
kerugianpadaoenternakikankomersial.
